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宮
澤
賢
治
「
カ
イ
ロ
団
長
」
論
―
カ
イ
ロ
団
の
体
験
―
阿
部
愛
美
一
は
じ
め
に
宮
澤
賢
治
「
カ
イ
ロ
団
長
」
は
、
大
正
十
三
年
十
二
月
に
出
版
さ
れ
た
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
作
品
群
原
稿
の
裏
面
に
記
さ
れ
て
い
た
生
前
未
発
表
の
童
話
作
品
で
あ
る
。
三
十
疋
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
と
、
団
長
の
と
の
さ
ま
が
え
る
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
カ
イ
ロ
団
の
結
成
か
ら
解
散
が
語
ら
れ
る
こ
の
物
語
に
つ
い
て
、
従
来
の
先
行
研
究
が
問
題
と
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
背
景
に
異
な
り
が
あ
る
に
せ
よ
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
と
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
対
立
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
に
は
作
者
宮
澤
賢
治
自
身
の
社
会
批
判
の
視
線
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
批
判
さ
れ
る
社
会
制
度
に
乗
じ
た
と
の
さ
ま
が
え
る
と
、
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
る
あ
ま
が
え
る
と
い
う
構
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
中
村
稔
は
、
宮
澤
賢
治
に
と
っ
て
の
商
業
が
農
業
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
宮
澤
賢
治
の
思
想
が
反
映
さ
れ
た
作
品
と
し
て
「
カ
イ
ロ
団
長
」
を
挙
げ
て
い
る
。
宮
澤
賢
治
は
、
商
業
は
農
業
の
侵
略
（
１
）
者
、
破
壊
者
で
あ
り
、
商
業
は
強
者
、
農
業
は
弱
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
中
村
は
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
を
「
あ
き
ら
か
に
東
北
の
農
村
の
貧
困
を
基
礎
に
し
て
い
る
」
も
の
と
し
、
農
民
の
商
業
資
本
へ
の
隷
属
の
道
筋
を
描
い
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
を
「
巨
大
な
経
済
機
構
資
本
主
義
に
対
す
る
糾
弾
」
と
す
る
の
は
赤
羽
学
で
あ
る
。
無
知
で
純
朴
な
（
２
）
田
舎
者
で
あ
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
、
経
済
機
構
資
本
主
義
に
喰
い
物
に
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さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
黄
英
は
「
カ
イ
ロ
団
長
」
を
、
お
人
よ
し
の
あ
ま
が
え
る
が
、
社
会
通
用
の
原
理
に
巧
妙
に
則
っ
て
い
る
と
の
さ
ま
が
え
る
に
よ
っ
て
詐
取
さ
れ
る
と
い
う
社
会
に
批
判
を
向
け
た
作
品
だ
と
し
て
い
る
。
「
カ
イ
ロ
団
長
」
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
詐
取
者
の
（
３
）
策
略
に
よ
っ
て
受
け
る
苦
し
み
を
克
服
す
る
過
程
を
描
く
の
だ
と
す
る
。
確
か
に
と
の
さ
ま
が
え
る
は
、
資
本
主
義
的
経
済
制
度
に
乗
じ
て
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
を
自
分
の
支
配
下
に
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
、
経
済
的
な
利
潤
の
追
求
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
趣
旨
が
、
資
本
主
義
に
基
づ
く
社
会
へ
の
批
判
の
み
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
赤
羽
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
が
物
語
の
終
盤
部
分
で
「
許
さ
れ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
が
同
じ
か
え
る
で
あ
っ
た
め
に
最
終
的
に
融
和
が
可
能
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
果
た
し
て
と
の
さ
ま
が
え
る
が
許
さ
れ
た
こ
と
が
、
あ
ま
が
え
る
と
同
種
の
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
に
留
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
に
、
岡
屋
昭
雄
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
を
「
店
」
を
「
住
む
世
界
」
と
す
る
「
騙
す
方
」
の
者
と
し
、
あ
ま
が
え
る
が
、
「
や
ま
」
を
「
住
む
世
界
」
と
す
る
「
騙
さ
れ
る
方
」
の
者
で
あ
る
と
分
類
し
て
い
る
。
「
店
」
（
４
）
は
、
「
や
ま
」
に
対
し
「
ま
ち
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
労
働
と
支
配
が
完
全
に
分
離
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
無
抵
抗
で
従
順
で
あ
る
が
故
に
、
騙
さ
れ
、
苦
し
ま
せ
ら
れ
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
物
語
の
序
盤
に
お
い
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
こ
の
物
語
は
と
の
さ
ま
が
え
る
に
よ
っ
て
苦
痛
を
与
え
ら
れ
た
ま
に
終
わ
る
の
で
は
な
い
。
最
終
的
に
、
再
び
あ
ま
が
え
る
た
ち
だ
け
で
労
働
を
始
め
る
こ
と
は
、
物
語
あ
る
い
は
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
が
あ
る
中
で
、
と
の
さ
ま
が
え
る
も
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
も
、
弱
い
者
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
古
谷
鋼
武
で
あ
る
。
古
谷
（
５
）
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
を
「
き
わ
め
て
単
純
で
、
従
順
な
生
活
者
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
も
無
反
省
に
よ
る
失
敗
と
、
そ
れ
を
思
い
直
す
よ
う
な
弱
さ
を
持
つ
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
あ
ま
が
え
る
や
と
の
さ
ま
が
え
る
が
弱
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
弱
さ
と
は
彼
等
の
「
無
邪
気
」
さ
や
「
無
反
省
」
か
ら
く
る
も
の
だ
と
い
う
。
他
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
無
邪
気
さ
や
純
粋
さ
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
彼
等
の
性
質
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
等
の
性
質
に
つ
い
て
は
勿
論
留
意
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
等
の
思
考
や
思
想
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
カ
イ
ロ
団
内
で
行
わ
れ
た
労
働
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
と
っ
て
た
だ
厳
し
く
辛
い
体
験
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
、
も
う
一
つ
に
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
た
労
働
は
楽
し
く
面
白
く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
部
の
楽
し
い
生
活
が
最
終
部
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
だ
け
で
行
っ
て
い
た
労
働
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
「
あ
ま
が
へ
る
は
も
と
の
や
う
に
愉
快
に
や
り
は
じ
め
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
た
だ
「
も
と
」
に
戻
っ
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
カ
イ
ロ
団
長
」
で
は
、
「
あ
る
と
き
、
三
十
疋
の
あ
ま
が
へ
る
が
、
一
緒
に
面
白
く
仕
事
を
や
っ
て
居
り
ま
し
た
」
と
い
う
一
文
に
は
じ
ま
り
、
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始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
か
え
る
た
ち
の
労
働
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
あ
、
そ
れ
、
し
っ
か
り
ひ
っ
ぱ
れ
、
い
ゝ
か
、
よ
い
と
こ
し
ょ
、
お
い
、
ブ
チ
ュ
コ
、
縄
が
た
る
む
よ
、
い
ゝ
と
も
、
そ
ら
ひ
っ
ぱ
れ
、
お
い
、
お
い
、
ビ
キ
コ
、
そ
こ
を
は
な
せ
、
縄
を
結
ん
で
呉
れ
、
よ
う
い
や
さ
、
そ
ら
も
う
一
い
き
、
よ
お
い
や
し
ゃ
、
な
ん
て
ま
あ
こ
ん
な
工
合
で
す
。
こ
れ
は
冒
頭
に
お
け
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
労
働
の
様
子
で
あ
る
。
よ
く
統
率
が
と
れ
て
お
り
、
全
員
が
協
力
し
、
何
の
問
題
も
な
く
、
円
滑
に
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
「
み
ん
な
は
自
分
た
ち
が
立
派
な
人
に
な
っ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
も
う
大
よ
ろ
こ
び
で
」
仕
事
に
励
ん
で
い
る
。
一
方
、
物
語
の
最
後
の
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
「
お
い
。
ベ
ッ
コ
。
そ
こ
ん
処
を
も
少
し
よ
く
な
ら
し
て
呉
れ
。
い
ゝ
と
も
さ
。
お
い
お
い
。
こ
ゝ
へ
植
え
る
の
は
す
ず
め
の
か
た
び
ら
ぢ
ゃ
な
い
、
す
ゞ
め
の
て
っ
ぽ
う
だ
よ
。
さ
う
さ
う
。
ど
っ
ち
も
す
ゞ
め
な
も
ん
だ
か
ら
つ
い
間
違
へ
て
ね
。
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
。
よ
う
。
ビ
チ
ュ
コ
。
お
い
。
ビ
チ
ュ
コ
、
そ
こ
の
穴
う
め
て
呉
れ
。
い
ゝ
か
い
。
そ
ら
、
投
げ
る
よ
。
よ
う
し
来
た
。
あ
ゝ
、
し
ま
っ
た
。
さ
あ
ひ
っ
ぱ
っ
て
呉
れ
。
よ
い
し
ょ
。
」
こ
で
も
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
楽
し
げ
に
協
力
し
て
仕
事
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
冒
頭
部
と
全
く
同
じ
在
り
方
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
間
違
い
や
失
敗
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
仕
事
を
指
示
す
る
言
葉
も
「
ひ
っ
ぱ
れ
」
「
は
な
せ
」
と
い
っ
た
口
調
か
ら
「
な
ら
し
て
呉
れ
」
「
う
め
て
呉
れ
」
「
ひ
っ
ぱ
っ
て
呉
れ
」
と
い
う
言
い
方
に
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
様
子
の
細
部
を
検
討
す
る
と
、
冒
頭
部
と
最
終
部
に
は
変
化
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
い
か
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
。
カ
イ
ロ
団
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
い
う
統
率
者
に
よ
っ
て
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
と
っ
て
不
本
意
と
も
言
え
る
形
で
結
成
さ
れ
た
。
末
尾
の
明
る
い
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
姿
は
、
カ
イ
ロ
団
の
苦
し
い
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
め
に
生
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
と
最
後
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
の
間
に
は
、
カ
イ
ロ
団
の
結
成
と
解
散
が
あ
っ
た
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
変
化
は
何
故
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
変
化
は
い
か
な
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
カ
イ
ロ
団
そ
れ
自
体
や
、
こ
の
集
団
の
体
験
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
カ
イ
ロ
団
と
そ
の
体
験
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
。
カ
イ
ロ
団
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
宮
澤
賢
治
作
品
に
描
か
れ
る
集
団
の
在
り
方
の
ひ
と
つ
を
示
す
こ
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
通
し
、
従
来
、
作
品
に
現
れ
る
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
な
ど
の
単
独
者
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
宮
澤
賢
治
の
作
品
に
お
け
る
集
団
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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二
集
団
と
し
て
の
カ
イ
ロ
団
カ
イ
ロ
団
で
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
命
令
に
よ
っ
て
、
過
重
な
労
働
を
強
い
ら
れ
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
加
え
カ
イ
ロ
団
は
、
カ
イ
ロ
団
結
成
の
契
機
と
な
っ
た
酒
に
つ
い
て
あ
ま
が
え
る
が
「
お
酒
を
な
ぜ
あ
ん
な
に
の
ん
だ
ら
う
な
あ
」
と
後
悔
す
る
言
葉
を
零
す
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
と
っ
て
不
本
意
な
形
で
結
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
詐
欺
師
あ
る
い
は
搾
取
者
と
さ
れ
、
あ
ま
が
え
る
は
い
た
い
け
な
弱
者
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
は
、
統
率
者
と
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
関
係
は
、
そ
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
み
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
の
性
質
を
分
析
し
な
が
ら
、
彼
等
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と
の
さ
ま
が
え
る
の
性
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
外
来
の
も
の
を
知
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
来
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
、
ま
た
そ
の
外
来
の
物
品
を
も
所
持
し
て
い
る
。
舶
来
の
ウ
イ
ス
キ
イ
を
所
持
し
て
お
り
、
そ
れ
を
売
る
こ
と
を
商
売
と
し
て
い
た
。
そ
の
勘
定
を
す
る
場
面
で
は
、
「
外
国
の
こ
と
ば
で
云
へ
ば
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
負
け
て
呉
れ
と
云
ふ
ん
だ
ら
う
」
と
話
し
て
お
り
、
「
外
国
の
こ
と
ば
」
を
知
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
と
の
さ
ま
が
え
る
は
店
を
開
き
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
ウ
イ
ス
キ
イ
を
飲
む
と
い
う
新
し
い
体
験
を
も
た
ら
し
た
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
ウ
イ
ス
キ
イ
に
対
す
る
好
奇
心
に
よ
り
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
店
に
入
っ
て
い
っ
た
め
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
邂
逅
す
る
。
ウ
イ
ス
キ
イ
と
の
出
会
い
が
す
な
わ
ち
と
の
さ
ま
が
え
る
と
の
出
会
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
と
っ
て
「
舶
来
」
の
も
の
や
「
外
国
」
の
も
の
と
の
出
会
い
が
と
の
さ
ま
が
え
る
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
で
は
主
に
肉
体
労
働
を
主
と
し
た
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
仕
事
の
目
的
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
検
討
す
る
こ
と
で
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
労
働
に
対
す
る
目
的
を
検
討
す
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
カ
イ
ロ
団
の
労
働
の
様
子
に
関
わ
っ
て
、
と
の
さ
ま
が
え
る
が
喜
び
を
見
出
し
て
い
る
カ
イ
ロ
団
の
行
動
と
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
発
話
で
あ
る
。
さ
て
、
み
ん
な
は
ひ
ろ
っ
て
ひ
ろ
っ
て
ひ
ろ
っ
て
、
夕
方
ま
で
に
や
っ
と
一
万
つ
ぶ
づ
つ
あ
つ
め
て
、
カ
イ
ロ
団
長
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
す
る
と
の
さ
ま
が
へ
る
の
カ
イ
ロ
団
長
は
よ
ろ
こ
ん
で
、
「
う
ん
。
よ
し
。
さ
あ
、
み
ん
な
舶
来
ウ
ェ
ス
キ
ー
を
一
杯
づ
つ
の
ん
で
寝
る
ん
だ
よ
。
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
種
を
集
め
て
来
た
が
、
そ
こ
に
は
ま
だ
金
銭
の
よ
う
な
利
益
は
発
生
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
喜
び
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
褒
美
を
与
え
て
い
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
が
喜
び
を
感
じ
て
い
る
の
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
と
の
さ
ま
が
え
る
の
命
令
に
従
っ
て
行
動
し
、
種
を
集
め
、
そ
し
て
と
の
さ
ま
が
え
る
の
元
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へ
帰
っ
て
来
た
め
で
あ
る
。
次
の
命
令
で
は
、
木
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
、
「
い
ゝ
木
」
で
は
な
く
、
良
質
で
は
な
い
「
け
む
り
の
や
う
な
か
び
の
木
」
を
持
っ
て
帰
る
。
し
か
し
、
団
長
は
機
嫌
を
損
ね
る
の
で
は
な
く
「
大
機
嫌
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
喜
び
や
機
嫌
の
良
さ
が
、
必
ず
し
も
利
潤
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
潤
の
追
求
を
目
的
と
し
な
い
と
の
さ
ま
が
え
る
の
在
り
方
は
、
他
の
場
面
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
カ
イ
ロ
団
長
で
あ
る
と
の
さ
ま
が
え
る
と
、
他
の
と
の
さ
ま
が
え
る
と
の
会
話
で
あ
る
。
「
と
に
か
く
大
い
に
盛
ん
に
や
ら
な
い
と
い
か
ん
ね
。
さ
う
で
な
い
と
笑
ひ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
ふ
だ
け
だ
。
」
「
全
く
だ
よ
。
ど
う
だ
ら
う
、
一
人
前
九
十
円
づ
つ
と
い
ふ
こ
と
に
し
た
ら
。
」
「
う
ん
。
そ
れ
位
な
ら
ま
あ
よ
か
ら
う
か
な
。
」
こ
の
会
話
は
、
何
に
つ
い
て
の
相
談
な
の
か
物
語
中
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
先
行
研
究
に
は
、
こ
の
会
話
が
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
を
他
の
者
へ
売
ろ
う
と
し
た
人
身
売
買
の
相
談
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
（
６
）
の
会
話
が
、
当
時
の
農
村
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
こ
の
場
面
は
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
会
話
が
一
体
何
を
相
談
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
明
言
さ
れ
な
い
。
こ
の
会
話
で
は
「
一
人
前
九
十
円
づ
つ
」
と
、
何
か
が
九
十
円
ず
つ
分
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
見
金
銭
的
な
利
益
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
に
金
額
を
決
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
「
さ
う
で
な
い
と
笑
ひ
も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
か
ら
」
で
あ
る
と
話
し
て
い
る
。
利
益
や
損
得
勘
定
へ
の
言
及
よ
り
も
、
「
笑
ひ
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
会
話
か
ら
は
、
金
銭
的
な
利
益
よ
り
も
周
囲
か
ら
自
分
へ
向
け
ら
れ
る
評
価
を
意
識
す
る
と
の
さ
ま
が
え
る
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
仕
事
を
す
る
こ
と
で
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
は
い
る
も
の
、
そ
の
一
方
で
利
益
と
は
異
な
る
も
の
を
気
に
か
け
て
い
る
。
そ
れ
が
、
周
囲
の
者
か
ら
自
分
へ
の
評
価
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
仕
事
の
目
的
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
物
語
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
、
カ
イ
ロ
団
結
成
前
の
あ
ま
が
る
た
ち
が
仕
事
を
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
さ
て
三
十
疋
は
、
毎
日
大
へ
ん
面
白
く
や
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
朝
は
、
黄
金
色
の
お
日
さ
ま
の
光
が
、
た
う
も
ろ
こ
し
の
影
法
師
を
二
千
六
百
寸
も
遠
く
へ
投
げ
出
す
こ
ろ
か
ら
さ
っ
ぱ
り
し
た
空
気
を
す
ぱ
す
ぱ
吸
っ
て
働
き
出
し
、
夕
方
は
、
お
日
さ
ま
の
光
が
木
や
草
の
緑
を
飴
色
に
う
き
う
き
さ
せ
る
ま
で
歌
っ
た
り
笑
っ
た
り
叫
ん
だ
り
し
て
仕
事
を
し
ま
し
た
。
殊
に
あ
ら
し
の
次
の
日
な
ど
は
、
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
ど
う
か
早
く
来
て
お
庭
を
か
く
し
て
し
ま
っ
た
板
を
起
し
て
下
さ
い
と
か
、
う
ち
の
す
ぎ
ご
け
の
木
が
倒
れ
ま
し
た
か
ら
大
い
そ
ぎ
で
五
六
人
来
て
み
て
下
さ
い
と
か
、
そ
れ
は
そ
れ
は
い
そ
が
し
い
の
で
し
た
。
い
そ
が
し
け
れ
ば
い
そ
が
し
い
ほ
ど
、
み
ん
な
は
自
分
た
ち
が
立
派
な
人
に
な
っ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
も
う
大
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よ
ろ
こ
び
で
し
た
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
自
然
の
生
き
生
き
と
し
た
色
鮮
や
か
な
美
し
さ
を
享
受
し
な
が
ら
、
仕
事
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
よ
ろ
こ
び
は
、
「
自
分
た
ち
が
立
派
な
人
に
な
っ
た
や
う
な
気
」
が
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
い
そ
が
し
け
れ
ば
い
そ
が
し
い
ほ
ど
」
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
仕
事
の
依
頼
を
達
成
し
た
と
き
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
「
蟻
の
公
園
地
を
す
っ
か
り
仕
上
げ
て
、
み
ん
な
よ
ろ
こ
ん
で
一
ま
づ
本
部
へ
引
き
あ
げ
」
て
い
る
。
こ
で
は
、
公
園
地
を
仕
上
げ
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
が
、
ま
だ
仕
事
に
対
す
る
報
酬
を
受
け
取
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
と
の
さ
ま
が
え
る
に
確
認
さ
れ
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
財
布
か
ら
も
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
そ
の
仕
事
の
報
酬
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
ウ
イ
ス
キ
イ
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
彼
等
の
財
布
を
確
認
す
る
。
結
局
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
は
そ
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
わ
か
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
ウ
イ
ス
キ
イ
に
支
払
う
だ
け
の
十
分
な
金
銭
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
ど
の
財
布
も
み
ん
な
三
銭
よ
り
下
で
し
た
。
た
ゞ
一
つ
、
い
か
に
も
大
き
く
ふ
く
れ
た
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
開
い
て
見
る
と
、
お
金
が
一
つ
ぶ
も
入
っ
て
ゐ
な
い
で
、
椿
の
葉
が
小
さ
く
折
っ
て
入
れ
て
あ
る
だ
け
で
し
た
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
所
持
し
て
い
る
財
布
の
ひ
と
つ
に
、
金
銭
で
は
な
く
椿
の
葉
が
小
さ
く
折
り
た
ま
れ
て
い
る
財
布
が
あ
る
。
こ
の
財
布
か
ら
わ
か
る
の
は
、
持
ち
主
に
と
っ
て
椿
の
葉
が
金
銭
ほ
ど
に
高
い
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
仕
事
の
報
酬
を
受
け
取
る
こ
と
を
せ
ず
に
造
園
な
ど
の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
か
ら
報
酬
を
受
け
取
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
の
か
こ
の
本
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
喜
び
が
、
金
銭
的
報
酬
を
得
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
金
銭
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
金
銭
的
な
利
潤
を
、
仕
事
に
対
す
る
一
番
の
目
的
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
喜
び
と
し
て
い
た
の
は
、
仕
事
を
し
遂
げ
る
こ
と
と
、
忙
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
自
分
た
ち
が
立
派
な
人
に
な
っ
た
」
よ
う
な
気
が
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
を
し
遂
げ
る
こ
と
を
喜
び
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
生
き
生
き
と
し
た
自
然
の
中
で
歌
い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
造
園
や
庭
の
整
備
と
い
っ
た
仕
事
自
体
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
「
自
分
た
ち
が
立
派
な
人
に
な
っ
た
」
よ
う
な
気
が
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
自
己
を
高
め
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
と
共
に
、
周
囲
か
ら
受
け
る
評
価
を
意
識
す
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
在
り
方
は
、
周
囲
の
者
か
ら
の
自
分
へ
の
評
価
を
気
に
掛
け
る
と
の
さ
ま
が
え
る
の
姿
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
言
え
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
は
、
搾
取
者
と
被
搾
取
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
彼
等
の
仕
事
の
目
的
は
類
似
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
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そ
の
よ
う
な
類
似
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
単
純
に
対
立
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
集
団
と
し
て
類
似
し
た
目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
、
彼
等
は
カ
イ
ロ
団
と
い
う
一
つ
の
集
団
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
三
王
様
の
命
令
王
様
の
命
令
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
着
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
命
令
が
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
王
様
の
命
令
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
あ
ま
が
え
る
の
論
理
の
中
で
な
さ
れ
て
き
た
と
言
い
換
え
て
も
い
。
し
か
し
、
王
様
の
命
令
に
対
し
、
「
あ
ま
が
へ
る
も
と
の
さ
ま
が
へ
る
も
、
急
い
で
し
ゃ
ん
と
立
ち
ま
し
た
」
と
両
者
が
丁
寧
な
対
応
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
命
令
は
と
の
さ
ま
が
え
る
へ
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
命
令
は
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
体
験
で
あ
っ
た
と
も
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
体
験
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
で
は
、
王
様
の
命
令
を
、
あ
ま
が
え
る
と
の
さ
ま
が
え
る
、
言
い
換
え
る
な
ら
カ
イ
ロ
団
全
体
の
体
験
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
命
令
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
王
様
の
命
令
は
二
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
初
め
の
一
つ
は
「
ひ
と
に
物
を
云
ひ
つ
け
る
方
法
」
で
あ
る
。
第
一
、
ひ
と
に
も
の
を
云
ひ
つ
け
る
と
き
は
そ
の
い
ひ
つ
け
ら
れ
る
も
の
目
方
で
自
分
の
か
ら
だ
の
目
方
を
割
っ
て
答
を
見
つ
け
る
。
第
二
云
ひ
つ
け
る
仕
事
に
そ
の
答
を
か
け
る
。
第
三
、
そ
の
仕
事
を
一
ぺ
ん
自
分
で
二
日
間
や
っ
て
見
る
。
以
上
。
そ
の
通
り
や
ら
な
い
も
の
は
鳥
の
国
へ
引
き
渡
す
。
王
様
の
命
令
で
は
、
命
令
に
背
い
た
者
を
罰
す
る
方
法
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
の
罰
は
、
死
刑
罰
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
王
様
が
指
示
す
る
罰
は
「
鳥
の
国
へ
引
き
渡
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
さ
ま
が
え
る
も
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
仕
事
の
命
令
を
下
す
と
き
、
そ
の
仕
事
を
し
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
「
警
察
へ
訴
へ
る
」
や
「
貴
様
ら
は
み
ん
な
死
刑
に
な
る
ぞ
」
と
脅
し
、
罰
さ
れ
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
の
言
う
罰
は
、
「
警
察
」
や
「
巡
査
」
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
王
様
の
罰
を
遂
行
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
組
織
に
属
す
る
者
で
は
な
く
、
鳥
で
あ
る
。
か
え
る
た
ち
に
と
っ
て
鳥
は
天
敵
で
あ
り
、
鳥
に
よ
っ
て
か
え
る
た
ち
は
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
罰
を
遂
行
す
る
者
が
「
警
察
」
や
「
巡
査
」
で
あ
れ
ば
、
か
え
る
た
ち
に
自
分
た
ち
の
罪
の
弁
解
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
鳥
で
は
そ
の
余
地
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
鳥
の
国
へ
引
き
渡
す
」
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
と
っ
て
死
刑
と
同
等
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
重
い
罰
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
の
命
令
に
よ
っ
て
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
「
く
ら
く
ら
」
す
る
ほ
ど
の
労
働
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
提
示
さ
れ
た
の
が
「
す
べ
て
あ
ら
ゆ
る
い
き
も
の
は
み
ん
な
気
の
い
ゝ
、
か
あ
い
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
憎
ん
で
は
な
ら
ん
。
以
上
。
」
と
い
う
二
つ
目
の
命
令
で
あ
る
。
二
つ
目
の
命
令
は
、
一
つ
目
の
命
令
以
上
に
都
合
の
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
布
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
都
合
の
良
さ
は
、
一
つ
目
の
命
令
と
二
つ
目
の
命
令
の
間
に
カ
イ
ロ
団
内
で
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
め
だ
と
言
え
よ
う
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
一
つ
目
の
命
令
と
二
つ
目
の
命
令
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の
間
に
行
わ
れ
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
と
の
さ
ま
が
え
る
の
や
り
取
り
の
う
ち
、
あ
ま
が
え
る
に
よ
る
発
話
で
あ
る
。
「
団
長
さ
ん
。
さ
あ
こ
れ
か
ら
晩
ま
で
に
四
千
五
百
貫
目
、
石
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
下
さ
い
。
」
「
さ
あ
王
様
の
命
令
で
す
。
引
っ
ぱ
っ
て
下
さ
い
。
」
王
様
の
命
令
が
提
示
さ
れ
る
以
前
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
が
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
労
働
の
命
令
を
下
し
て
い
た
が
、
こ
で
は
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
と
の
さ
ま
が
え
る
へ
「
ひ
っ
ぱ
っ
て
下
さ
い
」
と
命
令
し
て
い
る
。
王
様
の
命
令
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
王
様
の
命
令
に
背
い
た
者
に
は
死
刑
と
同
等
の
罰
が
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
が
、
あ
ま
が
え
る
へ
労
働
の
命
令
を
す
る
と
き
、
「
貴
様
ら
は
み
ん
な
死
刑
に
な
る
ぞ
」
と
脅
し
た
こ
と
同
義
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
と
の
さ
ま
が
え
る
と
あ
ま
が
え
る
と
の
立
場
の
逆
転
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
が
え
る
と
の
さ
ま
が
え
る
の
両
者
の
労
働
、
行
動
の
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
団
体
で
の
立
場
が
逆
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
団
体
内
で
の
振
る
舞
い
方
も
類
似
し
た
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
と
の
さ
ま
が
え
る
が
搾
取
者
と
な
っ
た
の
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
自
身
が
そ
の
素
質
を
初
め
か
ら
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
カ
イ
ロ
団
長
と
い
う
団
体
を
統
率
す
る
者
と
な
っ
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
統
率
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
統
率
者
に
苦
痛
を
与
え
る
者
に
な
り
得
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、
カ
イ
ロ
団
で
の
上
下
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
自
身
も
苦
痛
を
与
え
る
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
気
が
付
い
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
二
つ
目
の
「
す
べ
て
あ
ら
ゆ
る
い
き
も
の
は
み
ん
な
気
の
い
ゝ
、
か
あ
い
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
憎
ん
で
は
な
ら
ん
」
と
い
う
命
令
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
た
。
と
の
さ
ま
が
え
る
も
同
様
に
集
団
内
で
の
立
場
の
逆
転
を
体
験
し
、
被
統
率
者
の
立
場
と
な
っ
た
と
き
、
自
分
の
行
動
を
後
悔
し
、
「
悔
悟
」
の
涙
を
流
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
労
働
の
変
質
前
節
で
は
、
カ
イ
ロ
団
内
に
お
け
る
苦
し
み
が
彼
等
の
性
質
の
差
か
ら
で
は
な
く
、
統
率
者
と
被
統
率
者
と
の
関
係
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
む
し
ろ
、
彼
等
の
性
質
の
類
似
性
が
、
王
様
の
命
令
に
よ
っ
て
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
彼
等
の
性
質
が
類
似
し
て
い
た
が
た
め
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
は
あ
ま
が
え
る
の
苦
し
み
を
理
解
し
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
統
率
者
と
な
っ
た
と
き
の
心
情
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
カ
イ
ロ
団
で
の
労
働
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
文
を
確
認
す
る
と
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
行
っ
て
い
た
仕
事
は
、
カ
イ
ロ
団
結
成
前
後
に
関
わ
ら
ず
、
肉
体
労
働
で
あ
る
。
カ
イ
ロ
団
結
成
前
後
の
労
働
を
比
較
検
討
し
、
労
働
の
在
り
方
の
差
異
を
分
析
し
た
い
。
物
語
自
体
は
、
「
あ
る
と
き
、
三
十
疋
の
あ
ま
が
へ
る
が
、
一
緒
に
面
白
く
仕
事
を
や
っ
て
居
り
ま
し
た
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
カ
イ
ロ
団
結
成
前
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
虫
仲
間
か
ら
依
頼
さ
れ
た
仕
事
を
、
「
一
緒
に
」
協
力
し
て
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
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た
、
次
の
引
用
も
カ
イ
ロ
団
結
成
前
の
労
働
の
様
子
で
あ
る
。
殊
に
あ
ら
し
の
次
の
日
な
ど
は
、
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
ど
う
か
早
く
来
て
お
庭
を
か
く
し
て
し
ま
っ
た
板
を
起
し
て
下
さ
い
と
か
、
う
ち
の
す
ぎ
ご
け
の
木
が
倒
れ
ま
し
た
か
ら
大
い
そ
ぎ
で
五
六
人
来
て
み
て
下
さ
い
と
か
、
そ
れ
は
そ
れ
は
い
そ
が
し
い
の
で
し
た
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
嵐
が
来
た
後
の
庭
の
修
復
作
業
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
仕
事
は
、
「
五
六
人
」
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
仕
事
量
に
つ
い
て
の
明
確
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
カ
イ
ロ
団
結
成
後
の
労
働
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
の
引
用
は
、
カ
イ
ロ
団
結
成
後
初
め
て
の
仕
事
の
指
示
で
あ
り
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
発
話
で
あ
る
。
今
日
は
み
ん
な
出
て
行
っ
て
立
派
な
木
を
十
本
だ
け
、
十
本
ぢ
ゃ
す
く
な
い
、
え
ゝ
と
、
百
本
、
百
本
で
も
す
く
な
い
な
、
千
本
だ
け
集
め
て
来
い
。
こ
の
労
働
に
つ
い
て
の
指
示
で
は
、
カ
イ
ロ
団
結
成
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
労
働
の
ノ
ル
マ
と
し
て
具
体
的
な
数
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ノ
ル
マ
を
指
示
さ
れ
た
後
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
「
ひ
と
り
が
三
十
三
本
三
分
三
厘
強
づ
つ
と
い
ふ
見
当
」
を
立
て
仕
事
を
始
め
る
。
結
成
前
の
仕
事
量
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
仕
事
を
幾
人
か
で
協
力
し
て
執
り
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
場
面
で
は
、
一
人
の
仕
事
量
が
計
算
さ
れ
明
確
な
数
字
で
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
量
の
決
定
の
あ
り
方
は
、
そ
の
後
も
同
様
に
、
よ
り
明
確
に
提
示
さ
れ
る
。
後
の
場
面
で
と
の
さ
ま
が
え
る
は
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
、
花
の
種
を
「
万
粒
づ
つ
が
い
ゝ
か
な
」
と
一
人
分
の
仕
事
量
を
提
示
し
、
カ
イ
ロ
団
結
成
後
の
最
後
の
仕
事
で
は
「
石
を
一
人
に
つ
き
九
百
貫
づ
つ
運
ん
で
来
い
」
と
迷
い
な
く
一
人
分
の
仕
事
量
を
指
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
量
の
決
定
は
、
カ
イ
ロ
団
結
成
以
前
、
一
つ
の
仕
事
を
指
定
さ
れ
な
い
幾
人
か
で
行
っ
て
い
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
カ
イ
ロ
団
は
、
団
体
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
の
労
働
内
容
は
、
一
人
ず
つ
に
具
体
的
な
数
字
と
し
て
の
ノ
ル
マ
が
あ
っ
た
。
カ
イ
ロ
団
で
の
仕
事
と
は
、
そ
の
よ
う
に
一
人
一
人
に
均
等
な
ノ
ル
マ
が
課
せ
ら
れ
る
体
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
団
長
で
あ
る
と
の
さ
ま
が
え
る
が
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
を
組
織
化
し
、
仕
事
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
十
疋
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
新
た
な
体
験
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
一
人
一
人
に
均
等
な
ノ
ル
マ
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
体
験
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
「
一
緒
に
」
一
つ
の
仕
事
を
全
体
で
行
っ
て
き
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
と
っ
て
、
個
を
意
識
す
る
と
い
う
体
験
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
イ
ロ
団
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
に
よ
っ
て
、
組
織
化
さ
れ
、
団
体
と
し
て
結
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
は
個
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
体
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
王
様
の
命
令
も
ま
た
、
カ
イ
ロ
団
の
労
働
の
在
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
王
様
の
命
令
は
、
前
節
で
引
用
し
た
通
り
で
あ
る
。
王
様
の
命
令
に
あ
る
労
働
の
指
示
は
、
「
か
ら
だ
の
目
方
」
を
中
心
と
し
て
計
算
し
、
労
働
量
を
決
定
し
て
い
る
。
各
々
の
体
に
適
切
な
労
働
量
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
労
働
を
行
う
こ
と
が
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
が
、
あ
ま
が
え
る
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
個
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
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な
ノ
ル
マ
の
設
定
が
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
終
盤
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
王
様
の
命
令
は
、
個
の
中
で
も
一
人
一
人
に
よ
っ
て
達
成
可
能
な
仕
事
量
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
か
え
る
た
ち
に
気
付
か
せ
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
と
の
さ
ま
が
え
る
に
よ
っ
て
個
を
意
識
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
上
で
、
個
の
中
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
達
成
可
能
な
仕
事
量
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
冒
頭
と
末
尾
で
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
様
子
は
い
か
に
解
釈
可
能
で
あ
る
の
か
。
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
冒
頭
で
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
楽
し
げ
な
労
働
の
様
子
が
、
か
え
る
た
ち
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
あ
、
そ
れ
、
し
っ
か
り
ひ
っ
ぱ
れ
、
い
ゝ
か
、
よ
い
と
こ
し
ょ
、
お
い
、
ブ
チ
ュ
コ
、
縄
が
た
る
む
よ
、
い
ゝ
と
も
、
そ
ら
ひ
っ
ぱ
れ
、
お
い
、
お
い
、
ビ
キ
コ
、
そ
こ
を
は
な
せ
、
縄
を
結
ん
で
呉
れ
、
よ
う
い
や
さ
、
そ
ら
も
う
一
い
き
、
よ
お
い
や
し
ゃ
、
な
ん
て
ま
あ
こ
ん
な
工
合
で
す
。
物
語
冒
頭
で
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
全
員
が
協
力
し
て
、
円
滑
に
作
業
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
の
仕
事
内
容
は
、
そ
の
目
的
は
定
か
で
は
な
い
が
、
縄
を
引
っ
張
る
こ
と
だ
と
読
み
取
れ
る
。
全
員
が
協
力
し
て
一
つ
の
仕
事
を
行
っ
て
お
り
、
「
み
ん
な
は
自
分
た
ち
が
立
派
な
人
に
な
っ
た
や
う
な
気
が
し
て
、
も
う
大
よ
ろ
こ
び
で
」
仕
事
に
励
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
周
囲
か
ら
の
評
価
を
気
に
掛
け
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
姿
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
、
鉤
括
弧
で
括
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
地
の
文
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
形
式
の
点
か
ら
は
、
一
体
誰
が
発
し
た
言
葉
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
上
に
、
単
独
の
者
に
よ
る
発
言
で
あ
る
の
か
、
複
数
の
者
に
よ
る
発
言
で
あ
る
の
か
特
定
で
き
な
い
。
一
方
、
物
語
の
最
後
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
「
お
い
。
ベ
ッ
コ
。
そ
こ
ん
処
を
も
少
し
よ
く
な
ら
し
て
呉
れ
。
い
ゝ
と
も
さ
。
お
い
お
い
。
こ
ゝ
へ
植
え
る
の
は
す
ず
め
の
か
た
び
ら
ぢ
ゃ
な
い
、
す
ゞ
め
の
て
っ
ぽ
う
だ
よ
。
さ
う
さ
う
。
ど
っ
ち
も
す
ゞ
め
な
も
ん
だ
か
ら
つ
い
間
違
へ
て
ね
。
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
。
よ
う
。
ビ
チ
ュ
コ
。
お
い
。
ビ
チ
ュ
コ
、
そ
こ
の
穴
う
め
て
呉
れ
。
い
ゝ
か
い
。
そ
ら
、
投
げ
る
よ
。
よ
う
し
来
た
。
あ
ゝ
、
し
ま
っ
た
。
さ
あ
ひ
っ
ぱ
っ
て
呉
れ
。
よ
い
し
ょ
。
」
冒
頭
部
は
地
の
文
に
よ
る
語
り
で
あ
る
が
、
最
終
部
は
鉤
括
弧
で
括
ら
れ
た
会
話
あ
る
い
は
発
話
と
な
っ
て
お
り
、
形
式
に
お
い
て
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
発
話
全
体
が
鉤
括
弧
に
よ
っ
て
括
ら
れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
、
単
独
の
者
に
よ
る
発
言
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
に
は
「
す
ず
め
の
か
た
び
ら
ぢ
ゃ
な
い
、
す
ゞ
め
の
て
っ
ぽ
う
だ
よ
」
と
間
違
い
を
指
摘
す
る
者
と
、
「
つ
い
間
違
へ
て
ね
、
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
」
と
間
違
い
を
指
摘
さ
れ
る
者
と
が
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
そ
ら
、
投
げ
る
よ
」
と
「
よ
う
し
来
た
」
は
、
何
か
を
投
げ
る
者
と
そ
れ
を
受
け
取
る
者
の
応
答
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
こ
の
一
組
の
鉤
括
弧
で
括
ら
れ
た
発
話
が
、
複
数
の
か
え
る
た
ち
に
よ
る
発
言
で
あ
る
と
わ
か
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
地
の
文
で
語
ら
れ
て
い
る
冒
頭
部
分
は
、「
し
っ
か
り
ひ
っ
ぱ
れ
」
に
は
「
い
ゝ
か
」
と
い
う
確
認
の
言
葉
が
続
く
。
ま
た
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「
縄
が
た
る
む
よ
」
に
も
「
い
ゝ
と
も
」
と
い
う
指
示
が
通
っ
た
確
認
の
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
内
容
を
検
討
す
る
と
、
冒
頭
の
語
り
は
単
独
の
者
に
よ
る
周
囲
の
か
え
る
た
ち
に
発
さ
れ
る
指
示
の
言
葉
で
あ
り
、
最
終
部
の
発
話
は
複
数
の
か
え
る
た
ち
に
よ
る
応
答
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
初
め
、
一
匹
の
か
え
る
の
指
示
の
下
、
統
率
の
と
れ
た
形
で
「
一
緒
」
に
仕
事
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
末
尾
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
一
匹
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
組
織
化
さ
れ
た
集
団
で
は
な
く
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
全
体
が
会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
作
業
し
て
い
る
姿
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
行
っ
て
い
る
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
部
分
と
最
終
部
で
は
差
異
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
部
分
に
お
け
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
全
員
が
協
力
し
て
一
つ
の
仕
事
を
行
っ
て
い
た
が
、
最
終
部
分
に
お
け
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
仕
事
内
容
は
一
つ
の
み
で
は
な
い
。
最
終
部
分
に
お
い
て
の
仕
事
内
容
は
、
「
そ
こ
ん
処
」
を
な
ら
す
こ
と
、
「
す
ゞ
め
の
て
っ
ぽ
う
」
を
植
え
る
こ
と
、
「
そ
こ
の
穴
」
を
埋
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
何
か
を
投
げ
て
い
る
様
子
も
確
認
さ
れ
、
投
げ
ら
れ
る
物
に
つ
い
て
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
、
そ
こ
に
は
物
を
投
げ
る
者
と
、
そ
の
物
を
受
け
取
る
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
冒
頭
と
最
終
部
分
と
を
比
較
す
る
と
、
最
終
部
分
で
は
彼
等
の
仕
事
の
種
類
は
増
加
し
、
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
に
、
最
終
部
分
に
お
い
て
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
が
間
違
い
や
失
敗
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
冒
頭
の
部
分
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
「
立
派
な
人
に
な
っ
た
や
う
な
気
が
し
て
」
い
る
あ
ま
が
え
る
と
は
い
さ
か
異
な
っ
た
姿
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
失
敗
も
責
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
笑
い
の
中
で
円
滑
に
仕
事
は
進
め
ら
れ
て
い
く
。
仕
事
を
指
示
す
る
言
葉
は
「
ひ
っ
ぱ
れ
」
「
は
な
せ
」
と
い
っ
た
口
調
か
ら
「
な
ら
し
て
呉
れ
」
「
う
め
て
呉
れ
」
「
ひ
っ
ぱ
っ
て
呉
れ
」
と
い
う
言
い
方
に
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
命
令
す
る
口
調
か
ら
、
よ
り
穏
や
か
な
願
い
求
め
る
口
調
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
十
疋
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
会
話
の
中
に
見
ら
れ
た
上
下
関
係
が
緩
和
さ
れ
、
よ
り
対
等
な
立
場
で
作
業
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
物
語
末
尾
で
の
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
発
話
が
鉤
括
弧
で
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
全
体
が
対
等
に
声
を
発
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
鉤
括
弧
は
彼
等
の
声
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
る
記
号
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
カ
イ
ロ
団
で
行
わ
れ
た
労
働
と
、
王
様
の
命
令
に
よ
っ
て
、
各
々
個
体
に
よ
っ
て
可
能
な
仕
事
量
が
違
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
変
化
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
五
お
わ
り
に
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
初
め
、
一
匹
の
か
え
る
に
よ
る
指
示
の
下
で
、
「
一
緒
に
」
仕
事
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
一
緒
に
」
行
わ
れ
る
仕
事
の
中
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
、
単
独
の
統
率
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
え
る
た
ち
は
そ
の
統
率
者
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
カ
イ
ロ
団
で
の
仕
事
、
労
働
や
、
王
様
の
命
令
を
体
験
し
、
仕
事
の
在
り
方
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
カ
イ
ロ
団
内
で
行
わ
れ
た
仕
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
均
等
な
ノ
ル
マ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
個
が
意
識
さ
れ
る
体
験
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
王
様
の
命
令
に
よ
っ
て
そ
の
個
に
よ
り
各
々
の
仕
事
量
に
異
な
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
と
の
さ
ま
が
え
る
が
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
統
率
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
率
者
の
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
た
と
言
え
る
。
物
語
の
冒
頭
部
分
で
は
、
単
独
の
統
率
者
が
存
在
し
て
い
る
も
の
、
そ
の
姿
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
い
う
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
苦
痛
を
与
え
る
存
在
が
姿
を
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
に
お
け
る
統
率
者
が
、
集
団
の
構
成
員
に
対
し
て
苦
痛
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
苦
痛
を
与
え
る
よ
う
な
存
在
に
な
る
要
因
が
、
そ
の
者
自
身
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
統
率
者
と
い
う
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
王
様
の
命
令
に
よ
り
集
団
内
の
立
場
が
逆
転
さ
せ
ら
れ
る
体
験
に
よ
っ
て
、
更
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
体
験
を
通
し
、
物
語
の
最
終
部
に
お
け
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
全
体
が
、
全
く
対
等
な
立
場
で
共
同
の
作
業
に
従
事
す
る
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
仕
事
の
種
類
は
増
加
し
、
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
仕
事
の
増
加
や
複
雑
化
に
伴
っ
て
生
ま
れ
た
失
敗
も
、
許
さ
れ
る
よ
う
な
集
団
と
な
っ
た
の
は
、
王
様
の
命
令
に
よ
っ
て
、
各
々
可
能
な
仕
事
量
が
異
な
る
こ
と
に
気
が
付
か
さ
れ
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
集
団
は
、
一
匹
の
指
導
者
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
る
集
団
か
ら
、
全
て
の
者
が
各
々
の
能
力
の
差
を
知
り
、
過
ち
を
認
め
合
い
な
が
ら
対
等
な
関
係
で
声
を
掛
け
合
い
、
そ
し
て
仕
事
に
従
事
す
る
集
団
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
の
一
端
に
は
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
と
と
の
さ
ま
が
え
る
の
邂
逅
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
体
験
が
無
け
れ
ば
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
集
団
は
、
一
匹
の
者
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
る
集
団
の
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
イ
ロ
団
長
で
あ
る
と
の
さ
ま
が
え
る
と
の
出
会
い
は
す
な
わ
ち
ウ
イ
ス
キ
イ
や
舶
来
の
物
を
伴
っ
た
新
し
い
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
ま
で
カ
イ
ロ
団
の
仕
事
へ
の
考
察
を
進
め
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
の
さ
ま
が
え
る
と
の
出
会
い
は
、
新
し
い
労
働
の
在
り
方
と
の
出
会
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
さ
か
強
腰
な
表
現
を
す
れ
ば
、
カ
イ
ロ
団
長
と
は
新
し
い
も
の
と
の
出
会
い
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
新
し
い
体
験
を
も
た
ら
し
た
カ
イ
ロ
団
長
は
、
本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
た
だ
苦
痛
だ
け
を
与
え
る
存
在
で
は
な
く
、
ま
た
対
立
す
る
だ
け
の
存
在
で
も
な
い
と
言
え
る
。
王
様
の
二
つ
目
の
命
令
に
あ
る
「
憎
ん
で
は
な
ら
ん
」
の
対
象
で
あ
る
「
す
べ
て
あ
ら
ゆ
る
い
き
も
の
」
に
と
の
さ
ま
が
え
る
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
理
由
は
、
命
令
に
も
あ
る
よ
う
に
「
み
ん
な
気
の
い
ゝ
、
か
あ
い
そ
う
な
も
の
」
で
あ
る
た
め
だ
が
、
カ
イ
ロ
団
長
も
ま
た
、
「
か
あ
い
そ
う
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
た
め
に
、
方
法
を
違
え
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
に
も
た
ら
し
た
体
験
は
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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＊
本
文
の
引
用
は
宮
澤
賢
治
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
八
巻
童
話
Ⅰ
本
文
篇
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
年
六
月
）
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
《
注
》
（
１
）
中
村
稔
は
『
宮
澤
賢
治
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
四
月
）
に
お
い
て
、
「
詩
人
農
業
技
師
」
で
あ
っ
た
宮
澤
賢
治
に
と
っ
て
、
商
業
は
「
欺
瞞
で
あ
り
、
ペ
テ
ン
で
あ
り
、
暴
力
で
あ
り
、
利
己
主
義
で
あ
っ
た
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
（
２
）
赤
羽
学
「
宮
澤
賢
治
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
不
法
販
売
」
（
『
文
藝
研
究
』
第
一
四
二
集
、
一
九
六
年
九
月
）
（
３
）
黄
英
「
宮
澤
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
批
判
の
様
相
」（
『
コ
ン
パ
ラ
テ
ィ
オ
』
、
二
〇
二
年
五
月
）
（
４
）
岡
屋
昭
雄
「
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
デ
ク
ノ
ボ
ウ
像
」
（
『
香
川
大
学
一
般
教
育
研
究
』
、
一
九
三
年
十
月
）
（
５
）
古
谷
綱
武
「
カ
イ
ロ
団
長
」
解
説
」
（
『
農
民
芸
術
』
第
五
号
、
一
九
四
七
年
十
一
月
）
（
６
）
前
掲
注
（
１
）―
あ
べ
・
ま
な
み
／
花
巻
学
院
花
巻
東
高
等
学
校
―
